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嵋Ｚｙ:
大人も子供も大満足。
夕 食 に 本 格 派 か ら あ げ 、新 登 場 ！
ふっくら柔らかなし ょうゆ味の若鶏のからあげを
熱いうちに､ 特製甘酢ダレにし ゅわっとくぐらせました。
夕食のメインになる 本格的なからあ けで す、
●若 鶏の 唐揚 南蛮 ／４４０円(280g)
シャキシャキ野菜が自慢の新発売『本格中華あんかけ』をはじめ、
人気の定番メニューも、こだわりのリニューアル。
春眷●４弖入･２日Ｏ円 ４!ΞIZ ）本档中華あんか ず●２袋入･５００円4Z
χ:｝
若鶏のから揚け・ ５已〇円(３５Ｃ齠えぴ入り三三汐飯參２大厄･４らＯ円 畷!ΞIZ ≫本格炒め炒飯●２人前･４６０円 喊!∃lZ ）
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